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Таблиця2. Динамі³а сÀб’є³тивних змін Àдітей
























ності ³ардіовас³Àлярної системи, я³і в³азÀвалина
підвищенняаеробнихможливостей,атомÀ,іпо³ра-
щеннястанÀздоров’я(Cooper,1970).
Таблиця3. Середні по³азни³и діяльності серце-
































механізмів. ПростежÀвалась позитивна динамі³а
рядÀнеспецифічнихефе³тів:підвищенняапетитÀ,
нормалізаціяфÀн³ції³ишечни³а.Препаратпростий
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